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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengembangan bahan ajar materi potensi 
sumber daya alam Indonesia, dan efektifitas produk pengembangan bahan ajar buku 
mata pelajaran IPS materi potensi sumber daya alam Indonesia. Model pengembangan 
rancangan Thiagarajan model 4D. Desain penelitian menggunakan pretest-posttest 
control group design dengan 50 siswa di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah uji T (t-test). Pengembangan bahan ajar terdapat 
penambahan materi seperti a) pengertian sumber daya alam, b) Pengelompokkan 
sumber daya alam, c) kondisi alam Indonesia, d) potensi sumber daya udara, e) potensi 
sumber daya tanah, f) Potensi sumber daya air. Hasil penelitian kelas kontrol dan 
eksperimen dengan pretest dan posttest mengalami peningkatan. Hasil belajar kelas 
kontrol menunjukkan rata-rata nilai sebesar 57,59 dan nilai posttest sebesar 67,22, 
sedangkan hasil belajar kelas ekpserimen menunjukkan rata-rata nilai pretest sebesar 
44,35 dan nilai posttest sebesar 77,17. Hasil penilaian produk oleh ali materi dan media 
memiliki nilai rata-rata 4,5 jadi produk bahan ajar materi potensi sumber daya alam 
Indonesia termasuk kategori “BAIK”. Hasil uji T (t-test) kelas kontrol dan eksperimen 
memiliki nilai signifikan (2-tailed) 0.000 < 0.05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, 
sehingga terjadi signifikan perbedaan antara pretest dan posttest, maka buku ajar 
materi potensi sumber daya alam Indonesia yang dikembangkan dinyatakan efektif.  















Rizki Titania Galuh/A610140060. PENGEMBANGAN BUKU SISWA IPS 
TERPADU KELAS VII MATERI POTENSI SUMBER DAYA ALAM 
INDONESIA DI SMP MUHAMMADIYAH 5 SURAKARTA. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Januari, 2019. 
This research aims to find out the development of teaching materials for the potential 
of Indonesia's natural resources, and the effectiveness of the development product of 
social studies on the subject of Indonesia's natural resources potential. The design of 
development model applied in this reasearch is Thiagarajan's 4D. The metodology of 
this reasearch is a pretest-posttest control group design with 50 students at Junior 
High School Muhammadiyah 5 Surakarta. The data analysis technique used is this 
reasearch is T test (t-test). Development of teaching materials there are additional 
materials such as a) understanding of natural resources, b) Grouping of natural 
resources, c) natural conditions of Indonesia, d) potential of air resources, e) potential 
of land resources, f) Potential of water resources.   The result of the control class 
research and experiment with pretest and posttest has increased. The average score 
of learning result of the control class is 57.59 and the posttest is 67.22, while the 
experimental results of the experimental class shows an average pretest score of 44.35 
and a posttest value of 77.17. The results of the product assessment by Ali material 
and the media have an average value of 4.5 so the teaching material products of the 
potential of Indonesia's natural resources is "GOOD". The results of the T (t-test) 
control and experimental classes have significant values (2-tailed) 0.000 <0.05, so H0 
is rejected and H1 is accepted. There is a significant difference between the pretest 
and posttest, so the developed book on the potential of Indonesia's natural resources 
is effective. 
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